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1 Un  changement  d’alphabet  peut-il  avoir  un   impact  sur   la   littérature ?  Cela  dépend
évidemment du point de vue où l’on se place. S’il s’agit de la création littéraire, on peut






que  support  de  communication.   Il  convient  donc  de  signaler   ici   le  grand  souci  des
hommes   de   lettres   et   leurs   interminables   débats   quant   au   meilleur   moyen   de
communiquer  avec   leurs   lecteurs.  En  fait,  c’est  un  souci  de  réception  plutôt  que  de
création  qui   les  animait.  Autrement  dit,   ils  se  demandaient  quelle   langue  employer
dans leurs écrits et non quel alphabet. Comme je vais le souligner plus loin, la nature de
la  langue  posait  autant  problème  que  son  support  graphique.  En  revanche,  pour  les
lecteurs, la graphie constituait un obstacle considérable. On considère que le faible taux
d’alphabétisation   jusqu’en   1928   s’explique   avant   tout   par   les   difficultés   de
l’apprentissage de l’alphabet arabe.
3 Si l’on ne peut pas établir une corrélation directe et sans nuance entre l’alphabet et la
littérature,   il  est   indéniable  qu’en  plus  de   la   facilité  d’accès  qu’il  offrait,   le  nouvel
alphabet  représentait  un  nouvel  état  d’esprit,  encore  plus  ouvert  à  l’Occident  et  ses
littératures.
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est   l’année   zéro   de   l’écriture   en   Turquie,   non   seulement   d’un   point   de   vue
alphabétique, mais aussi sur les plans linguistique, journalistique et littéraire.
5 On   imagine  mal   comment  un  pays,   successeur  d’un  empire,  peut  abolir  un  usage
millénaire et passer du jour au lendemain d’un alphabet à un autre. Je vais donc d’abord






6 Pour   bien   comprendre   l’événement,   il   nous   faut   le   situer   dans   sa   perspective
historique.   Le   thème   principal   de   ce   colloque   ne   concerne   pas   les   problèmes





une  « opération  militaire »1.  Je  vais   juste  rappeler,  pour  mémoire,  que  les  difficultés
posées par la graphie arabe pour la langue turque étaient considérables et qu’à partir
du  milieu  du  XIXe siècle,   siècle  de   l’essor   journalistique  dans   l’Empire  ottoman,   les
intellectuels, les hommes de lettres et les journalistes ont beaucoup discuté des moyens
d’adapter   les   caractères   arabes   au   turc   pour   une  meilleure   communication,   sans
parvenir à une solution satisfaisante. Quelques esprits ont osé proposer un changement
d’alphabet, mais ils n’ont jamais été pris au sérieux.
8 Rappelons   les   principales   difficultés :   il   n’y   a   pas   assez   de   voyelles   arabes   pour
correspondre aux nombreuses voyelles turques et il y a trop de consonnes arabes par
rapport   aux   consonnes   turques.  Les  voyelles  marquées  par   la  graphie   arabe   sont
insuffisantes pour restituer la sonorité du turc. L’arabe dispose essentiellement de trois









particuliers  pour   faire   ressortir   les  particularités  vocaliques  du   turc.  Mais   chaque
réforme compliquait davantage l’écriture et en rendait l’accès encore plus difficile. Si
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bien  qu’on  dépassait  les  500 signes  diacritiques,  ce  qui  constituait  un  vrai  casse-tête
pour tout le monde, à commencer par les imprimeurs.
11 Il  y  a  aussi  des  difficultés   liées  aux  consonnes.  Malgré   les  adaptations  avec  points,








du radical se déplacent  en créant  des difficultés supplémentaires pour  les Turcs non
arabophones. 






adversaires  de   l’alphabet   latin.  Le  monde   littéraire  et   intellectuel  de   l’époque  était
divisé.  Rares  étaient  ceux  qui  ont  osé  — pas  avant  1912,  année  où   les  Albanais  de
l’Empire   allaient   adopter   l’alphabet   latin —   proposer   à   leur   tour   un   changement
d’alphabet pour le turc. Les tout premiers sont Hüseyin Cahit Yalçın, un écrivain, Dr
Abdullah Cevdet, un penseur et Celal Nuri Ileri, un journaliste.
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Vente de journaux en Turquie3
Année Population Total vente Vente pour 1000 personnes
1925   40 000  
1926   42 000  
1927 13 648 000 45 000 3,2
1928 13 851 000 19 727 1,4
1937 16 631 000 65 000 3,9
1949 20 359 000 150 000 7,3
1955 24 065 000 500 000 20
1964 30 394 000 1 050 000 34
1975 40 348 000 1 625 198 40
1976 40 915 000 1 724 568 42
1977 41 768 000 2 022 122 48
1978 42 640 000 2 201 719 51
1979 43 530 000 2 169 402 49
1980 44 737 000 1 826 822 40
1981 45 118 000 2 227 717 49
1982 46 214 000 2 556 617 55
1983 47 415 000 2 984 128 63
18 Le  premier  éditorial  en  caractères   latins  du   journal  Cumhuriyet  (« La  République »),
signé par son fondateur Yunus Nadi, donne le ton :
Voici le sens véritable du nouvel alphabet : une Turquie réellement et physiquement intégrée
à l’Europe, en chair et en os ! Le sens de la situation créée par l’alphabet latin est très ample,
très  profond et  va très  loin.  L’avenir  d’une Turquie  qui  s’est  complètement approprié  la
nouvelle écriture est tellement brillant que nos yeux sont éblouis devant cet éclat4.
19 Ce qu’il faut voir dans l’expérience turque, c’est que le mouvement ne s’arrêtera pas au
changement   d’alphabet ;   la   langue   aussi   sera   révolutionnée.  Après   l’alphabet,   on
s’attaquera à la réforme de la langue. Et le tour de la littérature viendra ensuite.
20 Voici   comment   Falih   Rıfkı   Atay,   que   l’on   peut   qualifier   de   conseiller   littéraire
d’Atatürk, résume la situation : 
En réalité, pour la science, pour la littérature, le turc était devenu une langue morte. Nous ne
faisions  plus  fonctionner  ses  racines,  ses  suffixes.  Même  Ziya  Gökalp  était  partisan  des
emprunts à l’arabe pour les termes scientifiques. A-t-on inventé un objet volant (avion), nous
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cherchions un mot pour le désigner à partir de tayr en arabe, plutôt qu’à partir de uçmak du
turc. Il n’y avait aucun rapport entre la langue littéraire et la langue parlée. Nous disions
baba, mais écrivions peder. Même un adjudant paysan disait ekmek (« le pain ») et écrivait




De la forme au contenu
22 Dix   ans   après   le   changement  d’alphabet   suivi  d’une   réforme   linguistique   radicale
réalisée  par  des  campagnes  de   turcisation  du  vocabulaire,   l’État  prend  en  main   la
promotion de la littérature, mais une littérature « utile, au service de la Nation, sinon
de la société ». Il s’agit en fait d’une stratégie culturelle qui vise à former de nouvelles







congrès  de   l’édition   en  1939,   est   assez  parlante :  Érasme,  Cervantes,  Shakespeare,
Molière,  Rousseau,  Goethe,  Stendhal,  Balzac,  Eschyle,  Platon,  Jules  César,  Machiavel,
Swift, Voltaire, Lessing, Tolstoï et Saadi. Le seul représentant des littératures du monde
hors de l’Europe dans cette liste, le dernier, est donc le poète persan. On voulait donc
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Une heureuse collision : presse et littérature
28 L’apparition des journaux turcs à partir de 1831 va créer les conditions de la naissance
d’une  opinion  publique.  Le  premier   journal   turc,  Takvim-i Vekayi  (« Calendrier  des
évènements »), sorte de journal officiel qui tirait à 5 000 exemplaires sera suivi par des
journaux  privés : Ceride‑i  Havadis (« Recueil  de  nouvelles »)  en  1840,   Tercüman‑ı  Ahval




la  littérature.  Dès  l’émergence  de  la  presse  en  langue  turque,  les   journalistes  furent
aussi  des  hommes  de  lettres.  C’est  le  cas  de  Şinasi  et  Namık  Kemal,  les  pionniers  du
renouveau   littéraire   au  milieu   du   XIXe siècle,   qui   furent   journalistes   avant   d’être
romanciers8.
30 Qu’il s’agisse des traductions du français ou des premières créations en turc, les romans
sont  d’abord  publiés  pour  la  plupart  en  feuilletons  dans  les  journaux  puis  réunis  en
volumes.  Cependant,  seule  une  petite  partie  des  œuvres   littéraires  parues  en  séries
dans  les   journaux  et  magazines  du  XIXe siècle  a  été  publiée  sous  forme  de   livres.  En





31 Il   faut   donc   prendre   en   compte   les   difficultés   à   rédiger   une   histoire   littéraire
satisfaisante pour la fin du XIXe et le début du XXe siècle, faute de support accessible.
32 De  cette   littérature  dont   la   tradition  classique  et   savante  était   jusqu’au   XIXe siècle
dominée par la poésie du Divan d’inspiration arabo-persane, on passe à une littérature
renouvelée, notamment par l’importation des genres occidentaux et par l’intermédiaire
du   français.   L’ère  des   réformes,  qui   couvre   la  deuxième  moitié  du   XIXe siècle,   va
engendrer   de   profondes  mutations   dans   l’Empire   ottoman :   l’occidentalisation   de
l’administration   se   traduit   aussi   sur   le   plan   esthétique   et   influence   les   arts,
l’architecture et notamment la littérature. 
33 Pour   ce   qui   est   de   la   littérature   ancienne,   des   formes   grammaticales   lourdes   et
complexes   étaient   enracinées  dans   la   langue   littéraire  véhiculée  par  une   écriture
sujette à ambiguïté et à l’erreur. Pour reprendre la description de Bernard Lewis, c’est
une « littérature de verbiage aussi exubérant que lourd, des expressions et tournures
empruntées  à   l’arabe  et  au  persan,  un   jouet  des  scribes  du  sérail,  des  plumitifs  de
cour9. » 
34 Comme   sur   d’autres   registres,   la   révolution   kémaliste   tentera   de   dépasser   les
balbutiements ottomans en matière de modernité littéraire.
 
Vers une littérature d’État
35 Une fois les nouvelles bases matérielles et concrètes jetées, l’État commence à s’occuper
de la littérature. Certes, il y a toujours des initiatives de journaux et éditions privés,
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les  officiels  désiraient  promouvoir.  Ainsi,   l’État   fera  de   la   littérature  une  priorité
culturelle. Dès   1921,   en   pleine   guerre   de   libération,   le   ministère   de   l’Éducation





36 De  son  côté,  Yaşar  Nabi,  fondateur  et  directeur  de  la  doyenne  des  revues  littéraires,
Varlık, a créé à partir de 1933 un vaste secteur littéraire autour de cette revue qui paraît




rappelé  que  Varlık avait   fait  appel  aux  auteurs  en   les  priant  de  rédiger  autant  que
possible en « turc pur », Yaşar Nabi affirme l’ambition de la revue : « prouver par ses
publications que la littérature turque a atteint aujourd’hui son époque de maturité »10.










40 Pour   l’alphabétisation   considérée   comme   la   condition   sine  qua  non de   l’accès  à   la
modernité, il a fallu de longues décennies de campagnes intenses régulièrement lancées
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1928 is undoubtedly the year zero of writing in Turkey, not only alphabetically, but also from
linguistic,  literary  and  journalistic  points  of  view.  The  reform  of  the  alphabet  has  profoundly
changed the conditions of literary creation and it is through the media that one might realize the
measure of this change.
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